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Comunidad Valenciana
08-11.01.98
El presidente de la Comunidad, Eduardo Zaplana, viajó a 
la capital de Nicaragua, Managua, a la cabeza de una 
de le gación comercial. Además visitó las obras de un hos­
pital financiado con fondos valencianos.
Canarias
19-21.01.98
El presidente del Gobierno de Canarias, Manuel Hermoso, 
se reunió en Bruselas con el presidente de la Comisión 
Europea, Jacques Santer, a quien expuso su preocupación 
por las malas perspectivas para la implantación de una 
Zona Especial Canaria (ZEC) y la reforma de la orga­
nización común del mercado del plátano. Igual hizo ante la 
Comisión de política regional del Parlamento Europeo, el 
comisario español Marcelino Oreja y el representante 
permanente de España ante la UE, Javier Elorza.
Castilla y León
22.01.98
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan José Lucas, 
viajó a Lisboa para firmar un convenio de colaboración con 
la Universidad Moderna y par ticipó en un acto académico 
como catedrático invitado.
País Vasco
29.01.98
Reunión en Toulouse de ministros de Asuntos Exte riores 
y presidentes de Comités de regiones, en la cual 
par ticipó el lehendakari José Antonio Ardanza.
Comisión Hispano Francesa 
de Cooperación Transfronteriza
29-30.01.98
Reunión inaugural de la Comisión de seguimiento del 
Tratado hispano­francés de cooperación transfronteriza 
entre entes territoriales (Tratado de Bayona). Acudieron 
José Antonio Ardanza, presidente del País Vasco; Jordi Pujol, 
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presidente de Cataluña; Jose María Aracama, del Gobierno 
de Navarra; Marc Censí, presidente de Midi Pirénées; 
Jacques Blanc, presidente de Languedoc­Rous sil lon; y 
Auguste Calacet, vicepresidente de Aquitania.
Castilla y León
30.01.98
El presidente, Juan José Lucas, se entrevistó en Lisboa con 
el presidente de la República lusa, Jorge Sampaio.
FEBRERO
Cataluña
06.02.98
Jordi Pujol se desplazó a Bruselas para ser investido 
como doctor honoris causa por la Universidad Católica 
de Bruselas. Aprovechó el desplazamiento para entre­
vistarse con Mónika Wolh­Mathies, comisaria europea 
sobre política regional y cohesión de la DG XI.
Cataluña
09.02.98
Jordi Pujol pronunció una conferencia titulada Escòcia i Ca ta­
unya: velles nacions que tornen en Edimburgo dentro del ci clo 
de conferencias The Lotian European Lectures, orga nizado 
por el Ayuntamiento y la Uni versidad de la ciudad. Se 
entrevistó con el secretario de Estado para Escocia, Do nald 
Dewar, y acudió a un almuerzo con empresarios escoceses.
Castilla y León
11.02.98
El presidente de la Junta, Juan José Lucas, se entrevistó 
en París con altos directivos de la empresa Renault.
Cataluña
12.02.98
Jordi Pujol acudió a Perpignan para la firma y pre­
sentación de la red Pyrémed­Pirimed EURES trans fron­
teriza entre las regiones de Languedoc­Roussillon, Midi­
Piréneés y Cataluña. Durante su estancia se entrevistó 
con el alcalde de la ciudad.
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Cataluña
13-14.02.98
El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, realizó un 
viaje oficial a Roma donde se entrevistó con el primer 
ministro de la República italiana, Romano Prodi, y con el 
ministro del Tesoro, Car lo Aceglio Ciampi. También 
acudió a una reunión del grupo Nostra Europa, que 
dirige Jacques Delors.
Comité de las Regiones
17-18.02.98
Sesión plenaria del Comité en Bruselas donde se eligieron 
nuevos presidente, vicepresidente, así como los integrantes 
de la mesa y las siete comisiones de este organismo 
europeo. Asistieron Santiago Lanzuela, presidente de la 
Comunidad Aragonesa; Pedro Sanz, presidente de La Rioja; 
Juan José Lucas, presidente de Castilla y León; Eduardo 
Zaplana, presidente de la Comunidad Valenciana;, Juan 
Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de Extremadura; Emilio 
del Valle, consejero de presidencia de Cantabria; y Manuel 
Hermoso, presidente de Canarias; que aprovechó para 
informar de la ZEC y la OMC del plátano.
CRMP
24-27.02.98
El buró político de la CRPM, reunido en Estocolmo (Sue cia), 
aceptó la propuesta del presidente de Canarias, Manuel 
Hermoso, para crear una Comisión de regiones ultra peri­
féricas que permita introducir estrategias específicas para 
dichas regiones. Además se iniciaron los trabajos sobre la 
Agenda 2000 a discutir en la próxima conferencia general.
CORDIALE
25.02.98
Reunión de esta conferencia hispano­lusa­francesa en 
Limognes, Francia, en la que se tratan de promocionar y 
difundir distintos proyectos para conseguir financiación por 
par te de la Unión Europea. Par ticipó el consejero de Edu­
ca ción y Cultura del Gobierno de Aragón, Vicente Vielza.
MARZO
Cataluña
02.03.98
Viaje oficial del presidente Jordi Pujol a Luxemburgo, 
donde se entrevistó con el primer ministro del Gran 
Ducado, Jean­Claude Junker.
País Vasco
04.03.98
El lehendakari José Antonio Ardanza realizó un viaje oficial 
a Eslovenia acompañado por el consejero de Industria, 
Javier Retegi, y el comisionado para la Acción Exterior, 
José María Muñoa, así como con una repre sentación del 
sector empresarial. Los objetivos fueron dar a conocer la 
realidad vasca, explorar las posibilidades de incrementar el 
comercio y evaluar la ayuda vasca reali zada. Mantuvo un 
encuentro con el presidente de la República, Milan Kucan, 
el presidente del Gobierno, Janez Drnsek, el ministro de 
Actividades Económicas, Metod Dragonja, y de Relaciones 
Económicas y Desarrollo, Marjan Senjur. Además, se 
firmaron varios convenios de colaboración económica 
entre diversas entidades paritarias de ambos países, para 
fomentar el intercambio comercial y la creación de 
empresas conjuntas.
Comité de las Regiones
12-13.03.98
Sesión plenaria del Comité de las Regiones en la que se 
adoptaron 13 opiniones sobre: el transporte sostenible, 
educación y formación profesional, comercio elec trónico, 
política ambiental, diferencias culturales y el futuro de la 
nueva Europa, entre otros. Par ticipó Juan José Lucas, 
presidente de Castilla y León e Ignacio Sánchez Amor 
director del Gabinete y consejero de Exteriores de 
Extremadura.
Extremadura
17-18.03.98
El presidente de la Junta de Extremadura, Juan Carlos 
Rodríguez Ibarra, viajó a Lisboa donde hizo entrega del 
Sumario de Humberto Delgado al ex presidente de la 
República, Mario Soares, para la fundación que lleva su 
nombre en la capital portuguesa. También se entrevistó 
con diversas personalidades públicas.
La Rioja
21-27.03.98
Viaje de Pedro Sanz, presidente de la Rioja, a Argentina y 
Chile, acompañado por una delegación comercial. En 
Buenos Aires le otorgaron el doctorado honoris causa 
por la Universidad de Ciencias Sociales y empresariales y 
el jefe de Gobierno de la ciudad, Fernando de la Rua, le 
nombró “ciudadano ilustre”. Durante su estancia se 
reunió con empresarios de origen riojano afincados en la 
ciudad, con el presidente de la Cámara de Comercio y el 
subsecretario de Comercio Exterior, el secretario de 
Agricultura, el presidente del Senado, el intendente 
municipal , así como con var ios representantes del 
Consejo Empresario y la Unión del Comercio, la Industria 
y la Producción de Mar de Plata. También par ticipó en 
diver sos actos culturales, como la aper tura del IV 
Congreso Internacional de Centros Riojanos. En Santiago 
de Chile se entrevistó con el ministro de Economía, 
Fomento y Reconstrucción, Álvaro García, y fue recibido 
por altos cargos de la Universidad y el mundo académico. 
Par ticipó, además, en un acto en la Cámara de Comercio 
española.
Comunidad Valenciana
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22-26.03.98
El presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo 
Zaplana, realizó un viaje a Japón acompañado de una 
delegación institucional y una delegación comercial. Esta 
última par ticipó en la feria de Tokio Expo Consumo.
Cataluña-Madrid
23-24.03.98
El presidente de la Comunidad de Madrid, Alber to Ruiz 
Gallardón, y el presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, 
viajaron a Brasilia para par ticipar en la III reunión plenaria 
del Círculo de Montevideo, bajo la presidencia del 
presidente de la República Federativa de Brasil, Fernando 
Henrique Cardoso, y asistieron a las sesiones de trabajo.
Extremadura
24.03.98
Carlos Sánchez Polo, vicepresidente de la Junta de Extre­
madura, visitó el VIII Encuentro de Producciones Agrarias 
Extensivas celebrado en la localidad portuguesa de Beja. 
País Vasco
28.03.98
José Antonio Ardanza viajó a Brasil acompañado de la 
consejera de Comercio, Rosa Díez, 47 empresas y 8 
asociaciones vascas, para promover la cooperación 
económica. En Brasilia se entrevistó con el presidente de 
la República, Fernando Cardoso, y los ministros de Minas 
y Energía, Raimundo Brito, y Aeronáutica, Lelio Viana. En 
São Paulo dialogó con el gobernador del Estado, Mario 
Covas, se firmaron varios proyectos empresariales y se 
presentaron los ser v ic ios por tuar ios de B i lbao. 
Finalmente el lehendakar i visitó tres proyectos de 
cooperación en el Estado de Bahía que contemplan la 
transferencia de tecnología agrícola vasca.
ABRIL
Comité de las Regiones
01.04.98
La Comisión sobre educación, formación profesional, 
cultu ra, juventud, deporte y derechos civiles, Comisión 7, 
se reunió en Bruselas. Estuvo presente el director de 
Gabinete y Relaciones Exter iores de Extremadura, 
Ignacio Sánchez Amor.
Comité de las Regiones
03.04.98
Reunión en Bruselas de la Comisión de política regional 
(C­1) a la que acudió entre otros el presidente de la 
Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana.
Comité de las Regiones
06.04.98
Se reunió en Bruselas la Comisión 6 sobre política 
económica, de empleo, mercado único, industria y Py mes 
a la que asist ió Emil io del Val le , consejero de la 
Presidencia de Cantabria.
Canarias
18-25.04.98
Manuel Hermoso, presidente del Gobierno canario realizó 
un viaje oficial a Cuba acompañado del consejero de 
Economía y Hacienda, José Carlos Francisco, el vicecon­
sejero de Turismo, Juan Carlos Becerra, y una delegación de 
empresarios. Fue recibido por el presidente cubano, Fidel 
Castro, y los ministros de Asuntos Exteriores, José Luis 
Rodríguez; de Turismo, Osmany Cienfuegos; de Inversión 
Extranjera, Ibraim Fer radaz; y Rober to Robaina, de 
Economía y Planificación. Con este último se suscribió un 
convenio para agilizar la constitución de sociedades mixtas. 
El presidente acudió a varios actos de la comunidad canaria 
en la isla y visitó las obras de restauración de la “manzana 
canaria” del Malecón de La Habana financiadas por su 
Gobierno. El día 23 la delegación canaria se trasladó a 
Venezuela donde fue recibida por el gobernador del distrito 
federal de Caracas y recibió la condecoración de primera 
clase de la alcaldía del municipio Liber tador, en el centro de 
la ciudad. Hermoso habló ante la Comisión de Asuntos 
Exteriores del Congreso, a la que asistieron el presidente 
del Congreso, Pablo Aguilar, y de la Cámara de Diputados, 
Ixora Rojas. Además, inauguró la Torre Financiera de 
Canarias, donde se ha establecido la nueva oficina de 
representación del Ejecutivo canario.
Cataluña
22.04.98
El presidente Jordi Pujol acudió a la inauguración de la 
Maison de la Catalogne en París. En la capital francesa se 
entrevistó con Jean Claude Trichet, gobernador del Banco 
de Francia , Dominique Strauss­Khan, ministro de 
Economía y Finanzas; y Mar tine Aubr y, ministra de 
Ocupación y Solidaridad.
Comunidad Valenciana
22-26.04.98
Eduardo Zaplana, presidente del Ejecutivo valenciano, 
viajó a Miami, Estados Unidos, junto a una delegación 
institucional y una delegación comercial que par ticipó en 
la Feria Coverings’98, dedicada a pavimentos y recu­
brimientos cerámicos. También presidió la inauguración 
de la nueva oficina de Bancaja en la ciudad.
Extremadura
23-24.04.98
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El vicepresidente de la Junta de Extremadura, Carlos 
Sánchez Polo, viajó a Lisboa, Por tugal para acudir a la 
presentación del programa promocional Vasco da Gama: 
Alentejo un océano inter ior y se entrevistó con la 
Comisión de Coordinación de la mencionada región.
Madrid
24.04.98
Viajó a Roma el presidente Alber to Ruiz Gallardón para 
asistir a la cumbre del Grupo de regiones capitales europe­
as donde par ticipó en dos mesas redondas: Regiones capi­
tales, problemática urbana y ordenación del territorio y Agenda 
2000. Perspectiva para las regiones capitales . Durante su 
estancia se entrevistó con el presidente del Consejo de 
Ministros de la República de Italia, Romano Prodi.
Asturias
25.04-02.05.98
El presidente del Principado de Asturias, Sergio Marqués, 
viajó a las ciudades de Santiago y Valparaíso. En la capital fue 
recibido por el presidente de la República, Ernesto Frei, el 
intendente municipal y el senador Gabriel Valdés. Par ticipó 
en diversos actos organizados por la colectividad asturiana 
y la Embajada española. Durante la estancia se firmó un 
protocolo de intenciones para la constitución de la 
Federación de empresarios asturianos en el exterior y un 
convenio entre la Consejería de Ser vicios sociales del 
Principado y los Hospitales de Viña del Mar y Quillota. El día 
28, Sergio Marqués se trasladó a las ciudades de Buenos 
Aires, La Plata y Rosario en Argentina. Se entrevistó con el 
presidente del Congreso, el gobernador de Buenos Aires, 
los intendentes de la municipalidad de la Plata y de Rosario, 
el rector de la Universidad de Ciencias Empresariales y 
Sociales de Buenos Aires y el embajador español. Se firmó 
un convenio con la Caja de Asturias para la financiación de 
los Centros asturianos y un protocolo de intenciones con la 
Federación asturiana de empresarios en Buenos Aires.
MAYO
Asturias
02-05.05.98
El presidente Sergio Marqués visitó la capital del Uruguay, 
Montevideo, donde se entrevistó con el presidente de la 
República, Julio María Sanguinetti, el ministro de Industria y 
el intendente municipal de Montevideo. Par ticipó en un 
encuentro empresarial Uruguay­Principado de Asturias y se 
firmó un protocolo de intenciones para la creación de la 
Federación de empresarios asturianos. Durante la estancia 
se firmó un convenio entre la Consejería de Ser vicios 
Sociales y la Asociación Española de Socorros mutuos y se 
efectuó un donativo al Hogar español. El presidente 
par ticipó además en numerosos actos organizados por la 
comunidad asturiana en la ciudad y acudió a la recepción 
del embajador español. 
País Vasco
04-05.05.98
José Antonio Ardanza viajó hasta la capital francesa para la 
inauguración de la Fundación France­Euskadi. Poste rior mente 
se entrevistó con el ministro de Asuntos Exterio res, Hubert 
Vedrine, a quien presentó su plan de paz negociada.
Comunidad Valenciana
06-07.05.98
El presidente Eduardo Zaplana pronunció una confe­
rencia ante el Welsh Institute for International Relations 
de Cardiff, en el Reino Unido, La experiencia valenciana 
en el proceso de regionalización de España.
Aragón
08.05.98
El consejero de Educación y Cultura, Vicente Vielza, firmó un 
convenio de colaboración con Jean Paul Gaudemar, 
presidente de L’Academie de Toulouse , rector de la 
Academia de París y canciller de universidades, con la 
finalidad de promover el francés como segunda lengua.
Cataluña
08-09.05.98
Viaje oficial a Suecia del presidente Jordi Pujol, donde 
visitó las ciudades de Estocolmo y Malmö. Celebró 
entrevistas con Göran Person, primer ministro; Marita 
Ulskog, ministra de Cultura; Inés Uusman, ministra de 
Transportes y Comunicaciones; e Ingmar Ingevik, alcalde de 
Es toco lmo. Acud ió además a  d iver sos  ac tos  de 
in auguración y presentación de muestras de cultura 
catalana y visitó las obras del puente y el túnel ferroviario 
que unirá Estocolmo con Copenhague (Dinamarca).
Comité de las Regiones.
09.05.98
El presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo 
Zaplana, acudió a la conmemoración del 50 aniversario 
del movimiento europeo celebrado en La Haya, Países 
Bajos, en calidad de presidente de la Comisión de Política 
regional del Comité de las Regiones.
Canarias
12-15.05.98
El presidente canario, Manuel Hermoso, se entrevistó en 
París con el director general de la UNESCO, Federico 
Mayor Zaragoza, a quien propuso establecer en el archi­
piélago la sede de una plataforma interdisciplinaria para la 
promoción de la cultura de la paz en el África Occidental.
Comité de las Regiones
13-14.05.98
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Se celebró en Bruselas la XXIII sesión plenaria, donde se 
debatieron cuestiones urbanísticas y demográficas, la 
se guridad en el uso de Internet, las telecomunicaciones y la 
finan ciación para la creación de empleo, dando lugar a la 
apro bación de ocho opiniones. Acudió el presidente de 
Ca narias, Manuel Hermoso; el presidente de Madrid, Alber to 
Ruiz Gallardón; el director del Gabinete y de Relaciones 
Exteriores de Extremadura, Ignacio Sánchez Amor, y el 
consejero de presidencia de Cantabria, Emilio del Valle.
Madrid
13.05.98
El presidente Alber to Ruiz Gallardón, durante su estancia en 
Bruselas, se entrevistó con el grupo del Par tido Popular 
Europeo y con el presidente de la región de Bruselas, 
Charles Picqué, el cual también ostenta la vicepresidencia 
del Comité de las Regiones. Además hizo entrega de un 
le gado bibliográfico al Instituto Cervantes de la capital 
belga.
CORDIALE
14.05.98
Reunión en Zaragoza para avanzar en los proyectos que 
lidera la comunidad de Aragón en la CORDIALE.
Castilla y León
14.05.98
Juan José Lucas acudió a la localidad portuguesa de Guarda 
para par ticipar en el I Encuentro empresarial bilateral de la 
Región Centro de Portugal y Castilla y León.
Cataluña
14.05.98
Jordi Pujol pronunció un discurso sobre desarrollo 
económico y autonómico de Cataluña y su par ticipación 
en el conjunto del Estado, en el marco de la cena 
co loquio organizada en el palacio de la Bolsa de Oporto 
por el Banco Comercial Portugués y Dun & Bradstreet.
Asturias
17-19.05.98
Visita de Sergio Marqués a la Expo’98 de Lisboa para la 
celebración del día de Asturias, donde par ticipó en 
di versos actos culturales. También se reunió con el 
encargado de negocios de la Embajada de España.
CRPM
20-23.05.98
XVIII asamblea anual de la Comisión de Islas de la CRPM en 
la localidad italiana de Catania, Sicilia, presidida por el jefe 
del Ejecutivo de Canarias, Manuel Hermoso. En ella se 
aprobó una resolución en la que se reclamaba que todas las 
regiones insulares reciban tratamiento de “zonas des­
favorecidas” y tengan un mayor nivel de ayudas públicas.
Madrid
24-27.05.98
El presidente de la Comunidad de Madrid, Alber to Ruiz 
Gallardón, viajó a Israel con la finalidad de favorecer las 
relaciones comerciales. Fue recibido por el presidente de 
la República, Ezer Weizman, así como por los ministros 
de Hacienda, Yaacov Neeman; y de Infraestructura 
nacional, Ariel Sharon. Se reunió también con el alcalde 
de Tel Aviv, Rahi Milo; y de Jerusalén, Ehv Olmert; y visitó 
el Par lamento, entrevistándose con el l íder de la 
oposición, el socialista Scholomo Ben Ami y almorzando 
con la l iga par lamentar ia de Amistad Israel­España. 
Acudió a una recepción con los representantes del 
Instituto Israelí de Expor taciones y la Asociación de 
Industriales Israelíes y almorzó con el presidente de la 
Cámara de Comercio. También mantuvo un encuentro 
con el equipo directivo de la Universidad de Tel Aviv. 
Durante su estancia asistió al desfile de la Pasarela 
Cibeles en Tel Aviv y visitó el Museo del Holocausto.
Cataluña
27-28.05.98
El presidente de la Generalitat, Jordi Pujol, estuvo 
presente en el día de Cataluña de la Exposición Mundial 
de Lisboa’98. Allí se entrevistó con el presidente de la 
República, Jorge Sampaio, el primer ministro, Antonio 
Manuel de Oliveira Guterres y el presidente del par tido 
socialdemócrata, Rebelo de Sousa.
Castilla y León
30.05.98
El presidente de la Junta, Juan José Lucas, visitó la Expo­
sición Mundial de Lisboa’98.
JUNIO
Cantabria
03.06.98
El presidente de Cantabria, José Joaquín Martínez Sieso, 
viajó a Bruselas para entrevistarse con la comisaria de 
política regional, Mónika Wulf­Mathies.
Comité de las Regiones
03.06.98
Reunión en Bruselas de la Comisión 6, sobre empleo, 
política económica, mercado único, industria y pequeña y 
mediana empresa, donde fue nombrado vicepre sidente 
Pedro Sanz, presidente de la Rioja. También asistió Emilio del 
Valle, consejero de la Presidencia de Cantabria.
Extremadura
04.06.98
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El vicepresidente de la Junta, Car los Sánchez Polo, 
ostentó la representación de la región durante los actos 
de conmemoración del día de Extremadura en la Expo­
sición Lisboa 98’.
Comité de las Regiones
08.06.98
Reunión en Bruselas de la Comisión 1 de Polít ica 
Regional bajo la Presidencia de Eduardo Zaplana, 
presidente de la Comunidad Valenciana
Comunidad Valenciana
09-10.06.98
El presidente Eduardo Zaplana acudió a la Muestra de la 
Comunidad Valenciana celebrada en Moscú.
Comité de las Regiones
10.06.98
Se reunió en Londres la mesa extraordinaria del Comité 
de Asuntos Administrativos y Financieros. Acudieron el 
presidente de Castilla y León, Juan José Lucas, e Ignacio 
Sánchez Amor, director del Gabinete y consejero de 
Exteriores de Extremadura.
Comité de las Regiones
11.06.98
Bruselas acogió la reunión del Comité sobre agricultura, 
desarrollo rural y pesca. Par ticipó Ignacio Sánchez Amor, 
director del Gabinete y consejero de Exteriores de 
Extremadura.
Comunidad de Trabajo de los Pirineos
12.06.98
Se celebró en Andorra el XVI Consejo Plenario de la 
Comunidad de trabajo de los Pirineos. Asistió Jordi Pujol, 
presidente de la General itat de Catalunya, quien 
se entrevistó con Marc Forner, jefe de Gobierno de 
Andorra.
CRU
15.06.98
Cumbre de presidentes de las siete regiones ultra­
perifér icas de Europa (Canarias, Azores, Guadalupe, 
Guayana, Madeira, Mar tinica y Reunión) en la localidad 
de Ponta Delgada en las islas Azores (Por tugal), para 
discutir sobre el ar tículo 299.2 del Tratado de Amster­
dam, donde se establece el estatus que deberá aplicarse 
a dichos territorios.
Canarias
16-19.06.98
El presidente Manuel Hermoso acudió a la Expo’98 de 
Lisboa para par ticipar en el día de Canarias celebrado en 
el pabellón de España.
Cataluña
24.06.98
Jordi Pujol par ticipó en el encuentro de presidentes de 
las regiones que integran los Cuatro motores para 
Europa (Baden­Wütemberg, Rhône­Alpes, Lombardía y 
Cata luña) junto a los de Piamonte y Veneto celebrada en 
Milán (Italia). Concluye con la Declaración sobre el papel 
de las regiones en la Europa del siglo XXI.
Comité de las Regiones
26.06.98
La Comisión 7, sobre educación, formación profesional, 
cultura, juventud, depor te y derechos civiles se reunió en 
Esto colmo. En ella participó el jefe de Gabinete y consejero 
de Relaciones Exteriores de Extremadura, Ignacio Sánchez 
Amor.
Cataluña
27.06.98
Asistencia de Jordi Pujol a la exhibición castellera en la plaza 
de la Victoria de Perpignan, Francia, y almorzó con los 
par ticipantes de la exhibición en el palacio de exposiciones.
Extremadura
27.06-02.07.98
El presidente de la Junta, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, 
viajó a Cuba donde se entrevistó con el jefe del Estado, 
Fidel Castro y con el vicepresidente del Consejo de 
mi nistros, José Ramón Fernández. También se reunió con 
personalidades del mundo cultural como Eusebio Leal, 
historiador, y asistió a la inauguración de la exposición La 
gráfica política del 98.
JULIO
Extremadura
02-03.07.98
Durante su viaje por tierras de Costa Rica el presidente de 
Extremadura, Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue recibido en 
audiencia por el presidente de la República, Miguel Ángel 
Echevarría. Asimismo, fue condecorado con la medalla de 
oro de la Universidad de Costa Rica y acudió a la inau­
guración de la exposición La gráfica política del 98.
Cataluña
03-04.07.98
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El presidente Jordi Pujol asistió al cuar to foro interna cional 
de la Fundación Ber telsman en Ber l ín (Alemania) . 
Posteriormente se trasladó a Insbruck (Austria) para recibir 
el primer premio Emperador Maximiliano otorgado por el 
Ayuntamiento de Insbruck y la región del Tirol en reco­
nocimiento a su labor como líder regional europeo.
Madrid
04.07.98
El presidente Alber to Ruiz Gallardón acudió al día de la 
Comunidad de Madrid en la Expo’98 de Lisboa, donde 
ofreció una recepción a numerosas personalidades del 
mundo de la cultura portuguesa y a representantes del 
mundo empresarial.
Comité de las Regiones
07-08.07.98
Eduardo Zaplana presidió la reunión de la Comisión de 
polí tica regional en la que se dio audiencia a las orga­
nizaciones interregionales sobre la reforma de los Fon­
dos estructurales.
Comité de las Regiones
10.07.98
Se reunió en Bruselas el Comité de Asuntos Admi­
nistrativos y Financieros con la presencia de Ignacio 
Sánchez Amor, jefe del Gabinete y consejero de 
Relaciones Exteriores de Extremadura.
Canarias
14-16.07.98
El presidente del Gobierno de Canarias, Manuel Hermoso, 
se entrevistó con el comisario español, Marcelino Oreja, en 
la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde le 
hizo entrega de los acuerdos adoptados en la Conferencia 
de Regiones Ultraperiféricas con la intención de fomentar 
la puesta en marcha de la Zona Especial Canaria.
Comité de las Regiones
15-16.07.98
XXIV plenario del Comité de las Regiones en Bruselas 
en el que se discutieron las reformas agrícolas previstas 
en la Agenda 2000, la aplicación del pr incipio de 
subsidiar iedad y la formación como instrumento de 
creación de empleo. Asistieron José María Rodríguez 
Jordá, consejero de Economía, Hacienda y Fomento del 
Gobierno de Aragón, e Ignacio Sánchez Amor, jefe del 
Gabinete y consejero de Exteriores de Extremadura.
Aragón
27.07.98
El presidente Santiago Lanzuela mantiene una reunión en 
Zaragoza con los presidentes de Aquitania, Alain Rousset; 
Midi Pirénées, Martin Malvy, y de la Co munidad de Trabajo 
de los Pirineos, Josep Duró, para estudiar e impulsar las 
comunicaciones transpirenaicas, especial mente el túnel de 
Vignemale.
Comunidad Valenciana
27.07.98
El presidente Eduardo Zaplana se desplazó a Bruselas 
para entrevistarse con la comisaria europea de Política 
Regional, Monika Wulf­Mathies.
AGOSTO
Aragón
27.08.98
El presidente de Aragón, Santiago Lanzuela, encabezó la 
delegación aragonesa en el día de la Comunidad Autó­
no ma en la Exposición universal de Lisboa, dentro de la 
semana dedicada a Aragón.
Extremadura
28.08-05.09.98
El presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra realizó un viaje 
por Argentina y Uruguay. En la capital argentina se 
entrevistó con diversas autoridades del Gobierno de la 
provincia de Buenos Aires, así como con diversas entidades 
financieras y empresariales. En la ciudad de Rosario se 
entrevistó con el intendente de la ciudad, Hermes J. Binner. 
En Uruguay par ticipó en la aper tura del seminario La 
gestión local y la integración regional. Situación y perspectivas 
en la UE y Mercosur y en la inauguración de la IV Cumbre 
de la Red Mercociudades en Montevideo. Asimismo, 
procedió a concluir un protocolo de cooperación entre la 
intendencia municipal de Rosario y la Junta de Extremadura.
SEPTIEMBRE
País Vasco
08-12.09.98
Viaje oficial a Cuba de José Antonio Ardanza acompañado 
del consejero de Industria Javier Retegui y de una veintena 
de empresarios. Durante la visita, el lehendakari inauguró 
una sede de la Sociedad para la Promoción y Reconversión 
Industrial (SPRI), abier ta en La Habana, y se entrevistó con 
el presidente cubano, Fidel Castro; con el vicepresidente 
José Ramón Fernández, con Roberto Robaina, ministro de 
Exteriores, y con Ricardo de Alarcón, presidente de la 
Asamblea Nacional. Par ticipó en las inauguraciones de una 
planta de reciclaje y una escuela de formación profesional 
financiadas por la cooperación vasca.
Castilla y León
11.09.98
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El presidente de la Junta, Juan José Lucas, acudió a la 
Expo Lisboa 98’ para celebrar el día de Castilla y León.
Comité de las Regiones
16-17.09.98
La comisaria europea, Mónika Wulf­Mathies, expuso ante 
la XXV sesión plenar ia del Comité en Bruselas la 
propuesta de reglamento sobre la concesión de fondos 
estructurales a las regiones. Otros temas tratados fueron 
la contratación pública en la UE, la coordinación de los 
sectores de comunicación y las nuevas tec nologías de la 
información. Asistieron Manuel Hermoso, presidente de 
Canarias; Manuel Fraga, presidente de Galicia; Juan José 
Lucas, presidente de Cast i l la­León; Alber to Ruiz 
Gallardón, presidente de la Comunidad de Madrid; 
Ignacio Sánchez Amor, jefe del Gabinete y consejero de 
Exteriores de Extremadura; y Emilio del Valle, consejero 
de Presidencia de Cantabria. Se adoptaron opiniones 
sobre: la regulación de los fondos estructurales, los 
servicios públicos, los puertos, las telecomunicaciones y 
la abolición de las ventas libres de impuestos.
País Vasco
21-22.09.98
Viaje de José Antonio Ardanza a Bruselas para dar a 
conocer la nueva situación tras el alto el fuego decretado 
por ETA. Celebró una recepción en la delegación vasca 
en Bruselas a la que acudieron, entre otros, el comisario 
europeo, Marcelino Oreja, el director general de política 
regional  de la Comis ión, Eneko Landaburu, y e l 
embajador de España, Javier Elorza. Posteriormente se 
entrevistó con Javier Solana, secretario general de la 
OTAN.
La Rioja
22.09.98
El presidente de La Rioja, Pedro Sanz, acudió a la 
inauguración de la Exposición Pinturas flamencas barrocas 
sobre cobre del siglo XVII en el Instituto Cervantes de 
Bruselas. Durante su estancia se entrevistó con el 
comisario europeo Marcelino Oreja.
Cataluña
26.09.98
Ponencia de Jordi Pujol sobre La transición española, un 
juego de equilibrios, en un acto presidido por el presidente 
de la República de Por tugal, Jorge Sampaio, dentro del 
marco del coloquio La transición democrática en España 
en la Universidad de Lisboa.
Comunidad Valenciana
29-30.09.98
El presidente de la Generalitat visitó el XVI salón 
internacional CERSAJE’98 sobre cerámica para la 
construcción y equipamiento de baño celebrado en la 
localidad italiana de Bolonia.
OCTUBRE
Comité de las Regiones
01.10.98
Reunión en Bruselas de la Comisión 7 sobre educación, 
formación profesional, cultura, juventud, depor te y 
derechos civiles. Acudió Ignacio Sánchez Amor, jefe del 
Gabinete y consejero de Exteriores de Extremadura.
Cataluña
07.10.98
Jordi Pujol visitó en Edimburgo las obras de construcción 
del Parlamento escocés bajo la dirección del arquitecto 
catalán Enric Miralles. Allí se entrevistó con el secretario 
de Estado para Escocia, Donald Dewar.
Comité de las Regiones
12.10.98
Se reunió en Turku, Finlandia, la Comisión 2 sobre 
agricultura, desarrollo rural y pesca. Estuvo presente 
Ignacio Sánchez Amor, jefe del Gabinete y consejero de 
Exteriores de Extremadura.
Comunidad Valenciana
15-16.10.98
Eduardo Zaplana se desplazó a Rovaieni, Finlandia, donde 
par ticipó en el seminario Divisando la dimensión del norte. 
Hacia el Ártico de las Regiones. 
Cataluña
19.10.98
Jordi Pujol par ticipó en la ponencia Perspectivas políticas 
del Fórum Flexibilidad, una necesidad para las empresas, 
una oportunidad para los hombres celebrado en Stuttgar t, 
Alemania, organizado por la Asociación regional de 
agrupaciones de trabajo de la región de Baden­
Württemberg. 
Comunidad Valenciana
20-24.10.98
Una delegación valenciana, encabezada por el presidente 
Eduardo Zaplana, fue recibida en El Vaticano por el Papa 
a quien presentaron el proyecto de centro ecuménico 
en Oliva. Poster iormente el presidente acudió a la 
inauguración de la exposición y ciclo de conferencias 
sobre los Borgia y asistió al segundo encuentro de 
políticos y legisladores de Europa.
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Comité de las Regiones
22-23.10.98
El Comité de Asuntos Institucionales se reunió como 
mesa extraordinaria en la ciudad de Salzburgo, Austria. 
Acudió Ignacio Sánchez Amor, jefe del Gabinete y 
consejero de Exteriores de Extremadura.
Extremadura
22-24.10.98
Se celebró en la localidad por tuguesa de Elvas el II 
Encuentro Ibérico de Municipios Trasfronterizos adonde 
acudió el vicepresidente de la Junta de Extremadura, 
Carlos Sánchez Polo.
Cataluña
23-24.10.98
Participación de Jordi Pujol con la ponencia Defensa de 
la familia y de la vida en el oeste de Europa durante los 
Encuentros de Legisladores Políticos de Europa orga­
nizados por el Consejo Pontificio Pro­familia en El 
Vaticano, con el tema central Los derechos humanos y el 
derecho de familia. 
País Vasco
28.10.98
José Antonio Ardanza viajó a México para par ticipar, 
junto al presidente de la república mexicana, Ernesto 
Zedillo, en la inauguración de una nueva planta de la 
compañía aeronáutica de motores Industria de Turbo 
Propulsores (ITP) en Queretano.
NOVIEMBRE
Cataluña
16.11.98
El presidente Jordi Pujol se trasladó a Londres para 
colaborar en la promoción del turismo catalán en la 
Feria World Travel Market.
CRU
17.11.98
Manuel Hermoso, presidente del Gobierno de Canarias, 
acudió en Bruselas a la reunión periódica que mantienen los 
presidentes de regiones ultraperiféricas, en la que se trató 
su futuro estatuto permanente previsto en el Tratado de 
Amsterdam. Hermoso aprovechó para entrevistarse con el 
comisario de Economía y Finanzas, Yves Thibault de Silguy, 
quien le confirmó el mantenimiento del máximo nivel de 
ayudas de Estado a par tir del año 2000.
Comité de las Regiones
18-19.11.98
La XXVI sesión plenar ia del Comité de las Regiones 
debatió un manifiesto sobre la acción local para el empleo 
en el que se tratan de conjugar los esfuerzos de la Unión 
Europea con los Estados, las regiones y las ciudades. 
Además fueron aprobadas 15 opiniones, entre las que 
figuran propuestas sobre el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional y otros temas sobre educación, medio ambiente, 
cooperación entre administraciones locales y actividades 
culturales. Par ticiparon como ponentes Manuel Chaves, 
presidente de la Junta de Andalucía; el consejero de 
Exteriores vasco, José María Muñoa; Ignacio Sánchez Amor, 
jefe del Gabinete y consejero de Exteriores de Extre­
madura; y el consejero de presidencia de Cantabria, Emilio 
del Valle; también asistió Alber to Ruiz Gallardón el cual se 
reunió con el grupo del Par tido Popular en el Comité.
Madrid
18.11.98
Alber to Ruiz Gallardón inauguró la delegación de la 
Federación madrileña de municipios en la oficina de la 
Comunidad de Madrid en Bruselas, donde se reunió con 
la comisión ejecutiva y demás alcaldes presentes.
ARFE
23-24.11.98 
La localidad italiana de Niza acogió la asamblea general y 
conferencia general de la ARFE. La comunidad de 
Extremadura estuvo representada por Ignacio Sánchez 
Amor, jefe del Gabinete y consejero de Exteriores.
Castilla y León
23-27.11.98
Juan José Lucas realizó un viaje oficial a Argentina. Allí se 
entrevistó con el presidente de la República, Carlos Saúl 
Menem, y firmó sendos convenios de colaboración con 
las universidades de Buenos Aires y Tucumán.
Comunidad Valenciana
27-29.11.98
El jefe del ejecutivo valenciano, Eduardo Zaplana, viajó al 
Uruguay donde le recibió el presidente Julio María 
Sanguinett i . La delegación procedió después a la 
inauguración de la sede del Centro Politécnico del Cono 
Sur en Colonia. Asimismo, se celebraron encuentros con 
representantes del Consejo de residentes españoles.
Comité de las Regiones
30.11.98
Emilio del Valle, consejero de la Presidencia de Cantabria, 
asistió en Bruselas a la reunión de la Comisión 6 sobre polí­
tica económica, empleo, mercado único, industria y pymes.
DICIEMBRE
Comunidad Valenciana
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01.12.98
El presidente Eduardo Zaplana inauguró en París una 
expo si ción de Iturralde denominada El aire, las geo­
metrías y el mar.
ARE
03-04.12.98
La asamblea general de la ARE se celebró en Linz, 
Austr ia . Por unanimidad se adoptó la resolución 
Estrategia 2000 de la ARE para las regiones de Europa. 
Se establecieron como misiones prioritarias para el año 
próximo: la  puesta en marcha de una campaña 
institucional de promoción del regionalismo y contribuir 
al establecimiento de asociaciones interregionales. Fue 
reelegido como presidente Luc Van den Brande, pre­
sidente de la región de Vlaanderen (Bélgica). Entre los 
miembros del buró se cuentan Jordi Pujol de Cataluña y 
José María Muñoa del País Vasco.
 Comité de las Regiones
04.12.98
Reunión en Bruselas de la Comisión 7 sobre educación, 
formación profesional, cultura, juventud, depor te y 
derechos civiles con la asistencia de Ignacio Sánchez 
Amor, jefe del Gabinete y consejero de Exteriores de la 
Junta de Extremadura.
Comité de las Regiones
10.12.98
En Bruselas se celebró una reunión de la Comisión 2 
sobre agricultura, desarrollo rural y pesca. Acudió Ignacio 
Sánchez Amor, jefe del Gabinete y consejero de 
Ex teriores de la Junta de Extremadura.
